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n o t i c i a s
de la Facultad de Odontología
Carrera de Posgrado
Doctorado de la Universidad Nacional 
del Nordeste en Odontología.
Proyecto Acreditado por CONEAU con 
Validez Nacional del Título 
Resolución N° 444 del Ministerio de 
Educación de la Nación.
La Facultad de Odontología de la Universi­
dad Nacional del Nordeste convoca a los inte­
resados a una pre-inscripción de aspirantes para 
una nueva cohorte de la Carrera de Doctorado 
de la Universidad Nacional del Nordeste en 
Odontología.
Durante el primer año se cursaran módulos 
del Área de Formación General y en el segundo 
año módulos correspondientes al Área de For­
mación Especifica. Estableciéndose un periodo 
de preparación de Tesis hasta 3 años.
Fecha de Inicio: Marzo de 2010.
Informes y Preinscripción  
Secretaría de Posgrado
Facultad de Odontología 
Campus Universitario “Deodoro Roca”. 
Avda. Libertad 5450. Corrientes. Argentina 
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Reunión de Comunicaciones Cientificas 
y Tecnológicas
2009
Condición gingival materna y su relación con 
nacimientos pretérmino . Autores: Dra. Quintero 
De Lucas, Gabriela. Od. Mandri, María N.
La Secretaria General de Ciencia y Técnica 
de la Universidad Nacional del Nordeste realizó 
durante los días 22, 23 y 24 de junio la Reunión 
de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas, 
en adhesión a la Semana Nacional de la Ciencia 
y la Tecnología. Los Docentes Investigadores de la 
Facultad de Odontologia presentaron los trabajos 
realizados, intercambiando saberes y experiencias 
con los investigadores participantes. Los traba­
jos fueron presentados en la modalidad póster y 
evaluados por la Comisión de Ciencias Médicas. 
Asimismo Docentes Investigadores de esta casa de 
estudios oficiaron de evaluadores de proyectos de 
investigación en el área de ciencias de la salud.
Evaluación de la calidad de higiene oral y efi­
cacia de la técnica de cepillado de Bass para la 
remoción de placa bacteriana de la población 
adolescente de la Escuela W ilde N° 404 de la 
ciudad de Corrientes, Argentina.
Autores: Esquivel, Claudia V.; Juárez, Rolando P..;Cardozo, 
Beatriz J.; Miqueri, Ana G.
Análisis de la efectividad de la carticaína uti­
lizada en cátedras clínicas de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional del
Nordeste.Autores: Karaben Viviana E, Morales Sergio 
D, Lotero Julio C.
Percepción de profesionales sanitarios con 
referencia a la calidad de especialidades far­
macéuticas (EFG ) producidas por la Planta de 
Medicamentos de la provincia de Corrientes 
(PLA M ECO R ) . Autores: Lotero, Julio C.; Karabén, 
Viviana E;Morales, Sergio D; Defino, Mario R.
Prevalencia de patologías bucales y su relación 
con factores biológicos y socioculturales en 
dos comunidades aborígenes del N EA . Autores: 
Meana González María A.; Ojeda María C.; Lotero Julio 
C.; Espíndola Jorge H.
Estado Actual del tenor de flúor en el agua 
de abasto de la ciudad capital de la Provincia 
de Corrientes y su impacto en los índices de 
caries de una población escolar. Autores: Lotero, J. 
C; Ojeda, M. C; Defino, M. R.;Blanco R.;Acosta N.; Meana 
González, M.A.;Alí S. Tropeano N
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Utilización de medicamentos en servicio 
odontológico hospitalario. Autores: Dominici, 
Laura M.;Juárez, Rolando P.; Bonomo Alciaturi, Diego M.; 
Espíndola, Jorge H.
Caracterización histológica de fibroblastos 
periodontales sometidos a fuerzas ortodón- 
cicas. Autores: Gili Ma. Alejandra; Aguirre, Ma. Victoria; 
Almirón, Ma. Silvia; Latyn, Karina.
Precipitaciones Cálcicas Pulpares en dientes 
con Enfermedad Periodontal Severa. Autores: 
Almirón María Silvia; Vallejos, Arnaldo Rafael; Gili, Ma. 
Alejandra; Marcela Solís
Diseño y Utilización de un Dispositivo Porta 
Matriz para Restauraciones Proximales del 
sector Posterior. Evaluación de la Filtración 
Marginal. Autores: López Vallejos, María Luján;Zamudio, 
María Eugenia; Aguirre Grabre de Prieto Alicia A.
Estudio in vitro de la microfiltración margi­
nal de restauraciones de Ionómero Vítreo de 
Restauración con Amalgama Dental. Autores: 
Zamudio, María Eugenia; Juárez, Rolando; Almirón, Ma. 
Silvia.
Caracterización de técnicas de estudio que 
utilizan los estudiantes de odontología y la 
razón que los impulsan. Autores: Finten de Tarallo, 
Susana B; Vallejos Ada Melisa.
Microscopia electrónica de barrido, técnicas 
de obturación con gutapercha en frío y ter- 
moplastificadas, in Vitro. Autores: Finten, Susana B. 
Gualdoni Graciela M. Rusas, María G. Gómez Russo M. 
Lujambio M.
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Efecto de un programa de salud bucal sobre 
la prevalencia de caries en niños entre 6-36 
meses de edad en Corrientes. Autores: Galiana 
Andrea V, Martínez Sandra E., Discaciati De L Susana, 
Elizondo; Maria L, Lucas Gabriela V.
Las representaciones de los médicos pedia­
tras sobre su salud bucal y su vinculación con 
la de sus pacientes. Autores. Od. Elizondo, María L- 
Dra. Lucas, Gabriela Q.
Gingivitisasociada aFármacosAnticonceptivos 
y a Placa Bacteriana. Autores: Dhó María S.; Vila 
Vilma G.; Espíndola Jorge H.
Estudio de la higiene bucal en pacientes con 
discapacidad sensorial (Sordo-ciego-mudo).
Autor: Od. Vila, Vilma Graciela.
Manifestaciones bucales en adolescentes aso­
ciadas al consumo de tabaco, alcohol y dro­
gas. Autores: Od. Vila, Vilma Graciela. Od. Barrios, Carolina 
Elizabet.
Representación de los odontólogos sobre la 
importancia de la prevención odontológica.
Autores: Prof. Beatriz Juana Cardozo; Mgter Nilda Álvarez; 
Mgter Carlos Bufill, Od. Silvia Pérez.
Determinación del nivel socio económico de 
pacientes rehabilitados en la FO U N N E y su 
relación con el cumplimiento a programas de 
asistencia Odontológica. Autores: Ruiz Díaz, Elena 
O.; Hidalgo, José C.; Chetti, Ana M.
Relación de Streptococcus mutans y Candida 
en lesiones cariosas. Autores: Paniagua Sandra, 
González, Maria M , Rodríguez Victoria, Ortega Silvia
Estudio de elemento no tipificado en cara 
oclusal de primeros molares superiores per­
manentes con la técnica del desgaste. Autores: 
Guiglioni, María A; González, María M.; Bessone, Gabriela 
G.
Detección clínica de surco no tipificado en 
cara oclusal del primer molar superior per­
manente. Autores: Bessone, Gabriela G.; González, 
María M.; Guiglioni, María A. S.
Relación entre el signo clínico de sangrado al 
sondaje gingival y la prueba enzimática BANA  
en adolescentes escolares. Autores: Acuña, Miguel 
J.; Monzón, Javier E.; Canga, Ernesto; Azzi, Elías, Juárez, 
Rolando; Diez, Ricardo.
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Demanda y Percepción de la Atención 
Odontológica por el Paciente Adulto Mayor.
Autores: Tropeano, Nidia H.; D’Angelo, Silvia B.; Zurita, 
Alfredo G.
Correlación de la presencia de Helicobacter 
pylori en especimenes orales y biopsias gástri­
cas de celíacos con y sin dieta libre de gluten en 
un Servicio hospitalario. Autores: Medina, Myriam L; 
Medina, Marcelo G; Martín, Graciela.T; Picón, Santiago O; 
Bancalari, Adriana; Merino, Luis A. Gómez, María V; Deluca, 
Gerardo D.; Merino, Luis A.
Incidencias de las extracciones prematuras del 
primer molar inferior en los ruidos articulares 
en la Cátedra de Cirugía Dento-Maxilar II de
la F.O.U.N.N.E. Autores: Od. López Vallejos, María Julia; 
Mgter. González, María Mercedes, Mgter. Buffil, Carlos 
Eduardo
Estudio comparativo del índice y actividad de 
caries entre pacientes diabéticos y grupo con­
trol. Autores: Ortega Silvia, Rodríguez Victoria, Paniagua 
Sandra,
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Clínica de Grado y Posgrado
Con la finalidad de optimizar el funcionamiento, 
en las Clínicas de Grado y Posgrado de la Facul­
tad de Odontología de la Universidad Nacional del 
Nordeste, se han realizado obras de remodelación 
y renovación.
Fueron construidos y acondicionados, un 
total de dieciocho boxes con la instalación de 
nuevos equipos odontológicos, a fin de otorgar 
comodidad y privacidad a los pacientes, durante 
las prácticas clínicas de los Cursos de Posgrado 
de las diferentes disciplinas.
Las nuevas instalaciones que fueron inau­
guradas el 10 de agosto en presencia de auto­
ridades de la universidad, docentes, alumnos y 
no docentes, permitirán trabajar en mejores y 
eficientes condiciones.
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Asimismo las Clí­
nicas de Pregrado 
que son utilizadas 
por las asignaturas 
que realizan prác­
ticas con pacientes 
fueron renovadas 
incorporándose 20
nuevos equipos odontológicos a los existentes 
permitiendo de esta manera un mejor desarrollo 
de las actividades prácticas.
Se construyeron 100 boxes individuales donde 
fueron instaladas unidades odontológicas comple­
tas, cambiándose la distribución anterior para lo­
grar comodidad y una atención personalizada de 
los pacientes.
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